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В любом государстве конституция — важнейший юридиче­
ский, политический и идеологический документ. Это всегда основ­
ной закон, в котором в концентрированном виде зафиксированы 
принципы общественного строя, организации государства, право­
вого положения личности.
Современная Российская Конституция создавалась на основе 
анализа и обобщения богатейшего мирового опыта. Иначе и быть 
не могло. История подарила нам блестящие образцы конституци­
онного творчества. Вместе с тем Конституция 1993 г. представляет 
собой продукт российской истории, она одновременно интерна­
циональна и специфична, рождена на российской почве, во вза­
имосвязи с российскими условиями. Именно на ее основе были 
проведены важнейшие реформы, кардинально изменившие облик 
российского общества, государства и правовой системы страны.
«Особая важность Конституции состоит в том, что она явля­
ется «несущим каркасом» пирамиды права. Если этот каркас осла­
блен или хотя бы на время сломан — вся законодательная система 
повисает в воздухе и затем превращается в аморфную, недееспо­
собную, противоречивую «правовую кашу». А потому для России, 
которая далеко еще не взяла «барьер» массового устойчивого пра­
восознания, подрыв Конституции оказывается одной из наиболее 
серьезных угроз государственному существованию» [1].
Закрепленные в Конституции принципы правового статуса 
личности провозглашают постулат о высшей ценности человека 
и гражданина, прав и свобод личности и соответствуют междуна­
родным стандартам в сфере прав человека.
Основой конституционных прав и свобод выступает достоин­
ство личности, под которым понимают «свойственный человеку, 
его духовный облик, предполагающий отношение к его личности 
со стороны государства, иных лиц как к высшей ценности» [2]. 
Достоинство личности предполагает обладание ею нравствен­
ными и интеллектуальными свойствами, которые соответствуют 
общепринятым нормам морали и реализуются в одобряемых окру­
жающими поведении. Конституция РФ охраняет достоинство лич­
ности и указывает, что «ничто не может быть основанием для его 
умаления» [3].
Согласно Конституции страны государство предоставляет 
личности полную свободу самостоятельно реализовывать свои 
возможности в экономической и политической сферах, что создает 
иллюзию его беспристрастности, которое культивируется и под­
держивается всеми средствами идеологического воздействия. 
Но следует понимать, что государство не может не вмешиваться 
в процесс реализации прав и свобод, поскольку именно «оно силой 
своего принудительного аппарата обеспечивает внешние юриди­
ческие условия, в рамках которых действует личность» [4].
Свобода индивида в гражданском обществе при правовом 
государстве заключается в обладании собственностью, в возмож­
ности принадлежать к определенной социальной общности или 
существовать в полной автономии, в значительной независимости 
от государства. Но все эти факторы свободы индивида гаранти­
руются именно последним, а, следовательно, индивид в граждан­
ском обществе кровно заинтересован в стабильности государства. 
Поэтому «сегодня критика неправомерных действий властей при 
активном участии в предотвращении покушений на государство 
является гражданским долгом каждого представителя российского 
общества» [5].
Нельзя забывать, что осуществление прав и свобод человека 
не должно нарушать права и свободы других лиц, общественные 
и государственные интересы. Поэтому ныне действующая Кон­
ституция предусматривает возможность ограничения прав и сво­
бод личности в государственных и общественных интересах, но
только в соответствии с федеральным законом и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру­
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Любая личность должна осознавать, что ее «правовое поло­
жение зависит от характера политического режима, особенностей 
исторического развития страны, уровня культуры общества, наци­
ональных традиций и других обстоятельств. Немаловажное значе­
ние имеет экономическая основа государства» [4].
Кроме того, в душе человека твердую основу имеет проявля­
емый в совести «вечный нравственный закон», который не зави­
сит от культуры, национальности и жизненных обстоятельств. 
«Однако голос совести может быть заглушен грехом. Именно поэ­
тому различению добра и зла призвана содействовать религиозная 
традиция» [6].
Опасным видится продвижение таких прав и свобод человека, 
которые узаконивают аморальное, с точки зрения традиционной 
и религиозной морали, поведение и могут привести к непредска­
зуемым последствиям для отдельной личности, его семьи, местной 
общины, отдельного народа, всего человечества.
«Совершая действительную историческую революцию, 
именно в Конституции мы получили тот правовой фундамент, 
который обеспечил политическую, экономическую, социальную 
целостность России. Именно Конституция стала главным сред­
ством безусловной и универсальной юридической легитимации 
Российского государства как единства территории, проживающего 
на ней общества и механизмов исторического воспроизводства 
и развития. Именно Конституция стала системным юридическим 
выражением основных политических ценностей, которые опреде­
ляют лицо новой и исторически преемственной России: обеспече­
ние прав и свобод человека, демократическое правовое государ­
ство, разделение властей, парламентаризм и т. д. Но исторический 
результат, достигнутый Россией за столько лет жизни по этой кон­
ституции, вовсе не капитал в надежном банке. Его надо развивать, 
подтверждать, отстаивать, пополнять каждый день» [1].
Именно использование всего заложенного в Конституции Рос­
сийской Федерации потенциала является важнейшей задачей, на 
выполнение которой должны быть направлены основные усилия 
современного российского общества и государства.
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